



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Organisation  Year established  Location Type Main activity  Founder/
leader 
Hill Holt Wood  1997 Lincolnshire UK Social 
Enterprise 
Woodland 
enterprise 
Nigel & Kath 
Lowthrop 
Genesis Social 
Enterprise 
1991 Derbyshire UK Social 
Enterprise 
Social & 
community 
enterprise 
Stephen 
Holmes 
New Dawn 
Enterprises Ltd 
1976 Cape Breton 
Canada 
Company 
limited by 
guarantee 
Community 
economic 
development 
Rankin 
MacSween 
Membertou Inc.  1959 Cape Breton 
Canada 
Native band ‐
Corporation 
Community 
social economic 
development 
Chief Terry 
Paul 
 
Table 1: Case study organisations (Source: author) 
Entrepreneurial leadership 
Social  
enterprise 
Sustainable 
entrepreneurship 
Social 
innovation 
 
Figure2: Leadership for sustainability in entrepreneurial organisations (Source: author) 
